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KONSEP DASAR BASIS DATA
Tujuan Intruksional Khusus :
Setelah   mempelajari   bagian   ini,   mahasiswa   akan 
dapat:   Menjelaskan   perbedaan   pemrosesan   file 
tradisional dengan basis data, mengidentifikasikan 
adanya redundancy dan duplikasi data, menjelaskan 
konsep   dasar   basis   data,   menjelaskan   pengertian 
Sistem   Manajemen   Basis   Data   (SMBD),   menerangkan 












A p l i k a s i
A k a d e m i k
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K e u a n g a n
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diperlukan   harus   dirancang,   dan   prosedur   untuk   memelihara   basis   data   harus 
diadakan.Tabel 1.1 berikut memberikan redundansi macam yang pertama.
Tabel 1.1 Penyimpanan data yang sama secara berulang
NIM KODE_MK SKS NILAI
A10 MK_01 3 A
A10 MK_02 2 B
A11 MK_01 3 A
A12 MK_01 3 A
A12 MK_02 2 B





















NIM NIP_WALI NIP_WALI NAMA_WALI
A10 N101 N101 YUSI
A11 N102 N102 IBAM
                          a)                                                         b)
NAMA_WALI TELP_WALI NIM TELP_WALI
YUSI (024)001 A10 (024)001














































Penggunaan   suatu   SMBD   yang   bersifat   umum   tidaklah   cukup   untuk 







P r o g r a m   A p l i k a s i P e n g g u n a
B a s i s   D a t a





















rincian   perangkat   keras,   sehingga   pengguna   dengan   pengetahuan   minimum 
mengenai perangkat keras dapat menggunakan sistem basis data dengan mudah. 




































c. Integrasi data    :
Di dalam suatu basis data, data disusun ke dalam suatu struktur logika tunggal, 
dengan relasi logika yang didefinisikan diantara objek data yang berhubungan.













g. Menyediakan antarmuka banyak pengguna    :
Karena bervariasinya pengguna, dengan tingkat pengetahuan teknis yang berbeda, 
basis data menyediakan antarmuka pengguna yang bervariasi pula.  






i. Menjalankan batasan keutuhan (    integrity    )   :
Banyak aplikasi basis data mempunyai batasan keutuhan tertentu yang diberlakukan 
pada  data.   Suatu   SMBD  menyediakan   kemampuan   untuk   mendefinisikan   dan 
menjalankan batasan tersebut.















c. Perlunya konversi data    :
Resiko ini muncul apabila data yang sudah ada sebelumnya diperlukan untuk basis 
data   (untuk   kesinambungan   proses),   dan   dengan   sistem   penyimpanan   data 
sebelumnya yang belum sesuai dengan keperluan basis data. 





e. Meningkatnya kompleksitas data    :
Di dalam basis data terdapat puluhan bahkan ratusan file yang saling terintegrasi. 
Pengelola file tersebut relatip komplek.  
















Meskipun  demikian,   secara  keseluruhan  basis  data  memberikan  pemecahan  dalam 














Konsep Dasar Basis Data 115. Pilih   satu   instansi/perusahaan   yang   sudah   atau   menurut   Saudara   perlu 
mengimplementasikan  basis data.  Jelaskan faktor­faktor apa yang mendorong 
diimplementasikannya basis data tersebut.
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